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〈鼎談〉
法
政
大
学
を
語
る
ｌ
回
顧
、
そ
し
て
展
望
Ｉ
勝
又
浩
（文学部教授）
堀
江
拓
充
（文学部教授）
西
野
春
雄（文学部教授・
能楽研究所所長）
右から勝又、堀江、西野。
入
学
し
た
頃
堀江一一方とも、今年三月末で退職となり、淋
し
い
か
ぎ
り
で
す
。
年
次
違
い
の
法
政
の
日
文
出
身
で
す
が
、
勝
又
さ
ん
は
学
部
入
学
は
何
年
で
し
た
か
？
一九五七か八年じゃない？
勝
又
高
校
を
出
て
か
ら
四
年
間
働
い
て
い
た
か
ら
、
一九六一年でした。二部に入学して、それから
大学院を入れて一三年在学しました。
西
野
私
は
入
学
し
た
の
が
一
九
六
二
年
。
堀
江
六
○
年
の
第
一
次
安
保
闘
争
後
の
学
内
状
況
や
雰
囲
気
と
か
は
？
西
野
僕
は
ね
、
そ
れ
と
は
入
れ
替
わ
り
。
そ
れ
終
わ
っ
た後ですね。
勝
又
ま
だ
空
気
が
残
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
ね
。
ち
ょ
う
ど
気
の
抜
け
た
時
期
だ
っ
た
ね
。
六
○
年
安
保
の
残
党がゴロゴロいたよ。
堀
江
ど
う
し
て
あ
な
た
方
が
日
文
科
を
選
ん
で
、
近
代
文
学
、
あ
る
い
は
能
楽
を
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
の
か
聞かせてもらいたいな。
勝
又
ま
あ
、
文
学
が
や
り
た
か
っ
た
か
ら
ね
。
私
は
二
部
で
ね
。
勤
務
に
は
一
番
条
件
が
よ
か
っ
た
の
。
早
稲田に行きたい気持ちもあったんだけど、仕事
先に早稲田に通ってるのがいて、早稲田は二部
の
授
業
が
四
時
半
か
ら
始
ま
る
の
で
、
彼
は
早
退
し
な
４
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鼎談
き
や
な
ん
な
か
っ
た
。
こ
れ
で
は
通
え
な
く
て
ね
。
だ
か
ら
無
条
件
で
法
政
。
あ
と
、
早
稲
田
よ
り
法
政
の
方
が
、
学
費
が
ず
い
ぶ
ん
安
か
っ
た
ん
だ
。
で
、
文
句
な
し
に
法
政
の
二
部
。
西
野
私
は
絵
描
き
に
な
る
つ
も
り
で
い
た
ん
で
す
。
中
学
、
高
校
と
版
（１）
画や絵ばっかりやってたの。「卒業三人展」なんていうのもやっ
て。デパートの画廊のおじさんが理解のある人で、卒業展をやっ
て
く
れ
た
の
。
で
も
俺
は
こ
れ
で
暮
ら
し
て
い
け
る
の
か
な
っ
て
、
自
信
が
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
私
の
九
つ
上
の
兄
が
法
政
の
経
済
を
出
て
た
の
で
、
「
法
政
大
学
」
が
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
て
て
。
募
集
要
項
を
見
て
た
ら
、
お
も
し
ろ
そ
う
な
感
じ
が
し
て
ね
。
詩
や
物
語
も
好
き
だ
っ
た
か
ら
、
国
語
の
先
生
に
な
ろ
う
か
な
と
思
っ
て
、
そ
れ
で
八
戸
か
ら
出
て
来
た
ん
で
す
。
藤
村
能
を
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
か
。
西
野
い
や
、
全
然
。
絵
ば
っ
か
り
描
い
て
た
ん
だ
か
ら
、
文
学
の
勉
強
な
ん
て
し
て
な
い
。
小
田
切
秀
雄
先
生
の
「
文
芸
学
概
論
」
や
広
末
保
先
生
の
「
文
学
」
で
洗
礼
を
受
け
た
ん
で
す
よ
。
堀
江
あ
の
頃
、
「
文
芸
学
概
論
」
担
当
し
て
た
の
、
近
藤
忠
義
さ
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
西
野
そ
れ
は
「
文
芸
史
」
。
小
田
切
さ
ん
が
「
文
芸
学
概
論
」
。
一
年
か
二
年
だ
っ
た
か
、
夏
休
み
の
課
題
が
北
村
透
谷
の
「
人
生
に
相
渉
る
と
は
何
の
謂
ぞ
」
だ
っ
た
。
そ
れ
は
今
で
も
覚
え
て
い
る
ね
。
ま
た
近
藤
さ
ん
も
い
ろ
ん
な
こ
と
を
話
し
て
く
れ
て
、
我
々
を
イ
ン
ス
パ
イ
ア
す
る
と
い
うか、アジテートするというか、「歌舞伎を観なさい」「能を観
な
さ
い
」
「
関
西
に
旅
行
し
な
さ
い
」
と
煽
ら
れ
て
。
い
ろ
い
ろ
な
授
業
に
出
て
る
う
ち
に
、
平
家
、
能
、
そ
れ
か
ら
浄
瑠
璃
、
と
い
っ
た
語
り
物
に
関
心
が
向
い
て
き
た
。
そ
の
頃
ゼ
ミ
は
三
年
か
ら
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
ゼ
ミ
選
択
に
迷
っ
た
ん
で
、
先
輩
に
相
談
し
た
の
。
そ
う
し
た
ら
「
迷
っ
た
時
は
、
教
員
で
決
め
る
の
も
い
い
よ
」
と
言
っ
て
く
れ
た
。
で
、
全
然
授業とったことはなかったんだけど、表章さんが若くて、厳し
いというものだから、「じゃあ、とろうかな」と思ったのが、
運のつきだよ（笑）。厳しいのなんのって、ひどい目にあっちゃっ
て（笑）。
堀
江
勝
又
さ
ん
の
場
合
、
ゼ
ミ
決
め
る
時
は
ど
う
だ
っ
た
の
。
勝
又
僕
の
場
合
は
法
政
に
来
る
前
か
ら
、
小
田
切
秀
雄
を
読
ん
で
た
か
ら
、
そ
の
点
迷
っ
た
こ
と
は
な
い
。
堀
江
あ
の
頃
、
猪
野
謙
二
さ
ん
も
い
た
よ
ね
。
近
代
は
猪
野
、
小
田
切
、
小原元さん。
小
秋
元
そ
の
頃
、
一
部
と
二
部
で
は
教
員
が
違
っ
て
い
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
。
西
野
い
や
、
私
た
ち
の
頃
は
同
じ
で
し
た
よ
。
勝
又
非
常
勤
の
先
生
は
違
っ
て
い
た
け
ど
。
源
氏
物
語
の
秋
山
虚
先
生
は
二
部
だ
け
。
二
部
だ
け
っ
て
こ
と
で
、
僕
ら
に
と
っ
て
は
う
れ
し
い
、
自慢の先生でね。秋山さんにはかわいがってもらって、ごちそ
う
も
し
て
も
ら
っ
た
ん
だ
け
ど
、
秋
山
さ
ん
は
重
友
毅
さ
ん
に
呼
ば
れ
て
来
た
っ
て
言
っ
て
た
ね
、
近
藤
さ
ん
じ
ゃ
な
く
て
。
西
野
一
部
の
主
任
が
近
藤
さ
ん
で
、
二
部
の
主
任
が
重
友
さ
ん
だ
っ
た
か
ら
。
ま
だ
重
友
さ
ん
が
い
ら
し
た
時
代
で
す
ね
。
堀
江
ゼ
ミ
決
め
る
時
、
近
代
も
現
代
も
ろ
く
な
の
が
い
な
い
ん
で
、
ど
う
で
も
い
い
や
、
「
雨
月
物
語
』
を
読
む
た
め
重
友
さ
ん
の
と
こ
に
行
っ
て
み
よ
う
か
と
。
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西
野
堀
江
さ
ん
は
ね
、
中
世
に
も
出
て
る
の
。
表
さ
ん
と
こ
で
一
緒
に
勉強した。
堀
江
重
友
さ
ん
も
権
威
的
な
だ
け
で
だ
め
だ
な
と
思
っ
て
、
四
年
は
能
を
読
も
う
と
、
表
章
さ
ん
で
い
い
や
っ
て
。
藤
村
堀
江
先
生
は
「
小
田
切
先
生
の
所
に
は
行
け
な
か
っ
た
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
け
れ
ど
、
そ
れ
は
な
ぜ
？
堀
江
大
げ
ん
か
し
た
ん
だ
よ
、
一
年
生
の
時
に
教
室
で
。
小
田
切
さ
ん
、
広
末
さ
ん
達
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
法
政
に
来
た
の
に
ね
。
六
○
年
安
保
の
問
題
に
つ
い
て
「
あ
な
た
方
は
共
産
党
で
何
や
っ
て
た
ん
だ
よ
」
っ
て
。
そ
し
た
ら
、
「
お
も
し
ろ
い
、
徹
底
的
に
や
ろ
う
」
っ
て
こ
と
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
。
学
問
の
方
法
堀
江
教
育
学
科
の
岡
崎
さ
ん
の
葬
式
だ
っ
た
か
な
、
地
方
に
行
っ
て
、
益
田
勝
実
さ
ん
と
表
章
さ
ん
ら
と
帰
り
に
研
究
方
法
と
か
創
作
方
法
に
つ
い
て
話
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
益
田
さ
ん
が
ね
、
「
表
さ
ん
の
は
ガ
チ
ガ
チ
の
書
誌
学
だ
け
れ
ど
、
こ
れ
は
残
る
よ
な
あ
。
し
か
し
、
自
分
と
か
小
田
切
さ
ん
と
か
堀
江
く
ん
の
な
ん
か
は
泡
の
よ
う
な
も
の
で
、
こ
れ
は
残
ら
な
い
わ
な
あ
」
な
ん
て
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
た
こ
と
が
あ
る
。
歴
史
社
会
学
派
で
は
近
藤
忠
義
を
は
じ
め
と
し
て
、
方
法
論
を
い
ろ
い
ろ
や
っ
た
ん
だ
け
ど
、
あ
れ
を
勝
又
さ
ん
と
私
な
ん
か
は
「
潰
す
」
と
い
う
程
積
極
的
で
は
な
い
に
し
て
も
、
受
け
継
が
な
い
と
い
う
や
り
方
で
方
法
論
を
考えた。どうですかね、その辺は。
勝
又
う
ん
、
僕
も
そ
う
。
歴
史
社
会
学
派
の
学
校
に
育
っ
た
け
ど
、
歴
史
社
会
学
派
な
ん
て
も
う
常
識
に
な
っ
て
い
た
か
ら
ね
。
別
に
そ
ん
な
も
の
に
こ
だ
わ
る
必
要
も
な
い
し
。
僕
ら
は
、
そ
う
い
う
方
法
論
が
次
々
と
時
代
と
と
も
に
終
わ
る
の
を
見
た
つ
も
り
で
い
る
。
も
し
や
る
の
な
ら
、
方
法
論
を
全
部
持
た
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
で
も
僕
は
、
結
局
、
文
学
は
無
手
勝
流
し
か
な
い
と
思
っ
て
る
。
方
法
論
が
時
代
を
切
り
開
い
た
と
い
う
面
は
否
定
は
し
な
い
け
ど
ね
。
そ
れ
は
、
国
家
に
強
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
あ
る
時
に
は
有
効
な
ん
だ
よ
。
今
み
た
い
に
、
な
い
時
は
ね
え
・
堀
江
そ
う
そ
う
、
暖
簾
に
腕
押
し
み
た
い
な
感
じ
で
、
ね
。
勝
又
歴
史
社
会
学
派
っ
て
い
う
の
は
学
問
的
方
法
論
で
あ
る
と
同
時
に
、
生
き
る
思
想
だ
っ
た
か
ら
ね
。
そ
の
後
、
日
文
協
に
二
年
か
三
年
つ
き
あ
っ
た
け
ど
、
歴
史
社
会
学
派
の
残
津
み
た
い
な
連
中
ば
っ
か
り
で
き
、
あ
き
れかえった。
藤
村
方
法
論
的
に
も
停
滞
し
ち
ゃ
つ
た
っ
て
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
勝
又
要
す
る
に
、
進
歩
的
な
姿
勢
を
ま
ね
し
て
る
っ
て
い
う
か
ね
、
な
ぞ
っ
て
る
だ
け
。
益
田
勝
実
ま
で
は
本
物
な
ん
だ
よ
。
あ
と
は
亜
流
。
で
、
法
政
で
僕
が
仕
入
れ
た
の
は
日
本
学
と
い
う
学
問
。
育
て
ら
れ
た
の
は
ね
、
益
田
、
広
末
、
小
田
切
秀
雄
。
彼
ら
は
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
桁
が
違
う
よ。堀江
西
野
さ
ん
、
表
さ
ん
が
よ
く
言
っ
て
た
け
ど
「
我
々
が
越
え
る
対
象
は
「
３
Ｎ
」
だ
」
と
。
西
野
あ
あ
、
言
っ
て
た
言
っ
て
た
。
３
Ｎ
ｌ
西
尾
実
、
野
上
豊
一
郎
、
能
勢
朝
次
。
も
う
一
人
、
野
々
村
戒
三
を
加
え
る
と
４
Ｎ
・
堀
江
表
章
さ
ん
は
そ
の
３
Ｎ
を
ど
う
や
っ
て
越
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
の
だ
け
れ
ど
、
あ
な
た
の
場
合
は
、
越
え
る
と
し
た
ら
表
さ
ん
とその他には誰かな。
西
野
い
や
い
や
、
越
え
ら
れ
な
い
。
憧
れ
の
先
生
は
い
る
け
ど
も
ね
。
６
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横道萬里雄さん。
堀
江
横
道
さ
ん
は
表
さ
ん
と
違
っ
て
、
も
う
ち
ょ
っ
と
文
学
的
か
な
。
西
野
文
学
的
だ
し
、
楽
劇
的
、
芸
術
的
。
対
照
的
で
す
ね
。
で
、
そ
の
横
道
さ
ん
が
始
め
た
能
楽
技
法
研
究
会
が
ｌ
実
技
と
理
論
を
学
ぶ
会
な
ん
だけども’私が大学院二年の時に始まったの。表さんに「君、
そ
れ
に
行
け
。
こ
れ
か
ら
は
、
能
の
技
法
も
勉
強
し
な
き
ゃ
だ
め
だ
」
と
言
わ
れ
た
ん
だ
。
自
分
と
は
別
の
道
だ
け
ど
ね
、
と
。
松
本
雍
が
一
年
遅
れ
て
卒
業
し
た
ん
だ
け
ど
、
一
緒
に
行
け
っ
て
。
三
五
歳
以
下
で
研
究
・
評論・制作を志す人間を育てたいということで、横道先生が都
内
の
先
生
方
に
「
推
薦
し
て
ほ
し
い
」
と
趣
意
書
を
配
っ
た
の
。
芸
大
や
う
た
い
早
稲
田
な
ど
か
ら
い
ろ
ん
な
人
が
集
ま
っ
た
ん
で
す
よ
。
謡
の
「
ウ
」
の
字
も
知
ら
な
い
人
間
が
理
論
と
実
技
を
、
三
年
間
、
毎
週
水
曜
日
の
四
時
か
ら
九
時
ま
で
。
も
う
、
つ
ら
く
っ
て
。
そ
の
日
だ
け
は
能
研
を
早
く
出
て
い
い
こ
と
に
な
っ
て
る
ん
だ
け
ど
、
落
ち
着
か
な
く
て
ね
。
上
野
の
文
化
会
館
で
紅
茶
飲
ん
で
、
少
し
気
持
を
落
ち
着
か
せ
て
、
そ
れ
か
ら
行
っ
た
ん
だ
よ
。
で
、
で
き
な
く
て
ね
え
。
終
わ
っ
て
か
ら
、
ま
た
み
ん
な
と
一
緒
に
上
野
で
飲
ん
で
。
そ
う
い
う
三
年
間
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
そ
れ
で
終わらなくて。もっと学びたいと、ずっと続いたんです。まあ、
初
め
二
○
人
ぐ
ら
い
い
た
の
が
、
だ
い
ぶ
脱
落
し
て
、
最
後
残
っ
た
の
は
五、六人しかいなかったけど。その五、六人というのが松本雍、
羽
田
昶
、
そ
れ
か
ら
蒲
生
郷
昭
、
蒲
生
美
津
子
。
み
ん
な
で
「
能
の
離
子
事
」
っ
て
い
う
本
も
出
し
た
。
共
同
研
究
の
つ
ら
さ
も
お
も
し
ろ
さ
も
体
験
し
た
ね
。
二
○
数
年
か
か
っ
ち
ゃ
っ
て
。
表
さ
ん
か
ら
は
「
も
っ
と
早
く
出
せ
な
い
の
か
」
っ
て
、
い
つ
も
言
わ
れ
た
け
ど
も
ね
（
笑
）
。
勝
又
表
さ
ん
を
入
れ
た
の
は
西
尾
さ
ん
な
ん
だ
け
ど
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
ｌ
西
尾
実
ざ
ん
や
そ
の
他
の
人
た
ち
は
世
界
学
、
日
本
学
と
い
う
の
を
視
野
に
入
れ
て
、
仕
事
す
る
わ
け
だ
よ
。
だ
か
ら
、
表
さ
ん
み
た
い
な
、
書
誌
学
的
解
釈
学
的
な
、
基
礎
を
き
ち
ん
と
や
る
人
を
法
政
に
ちゃんとはめたわけ。そこが偉いところ。
堀
江
だ
か
ら
、
益
田
勝
実
さ
ん
は
、
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
な
解
釈
を
し
て
い
る
わ
け
だ
ね
。
法
政
大
学
の
変
化
堀
江
「
法
政
が
変
わ
っ
た
」
と
い
う
話
は
よ
く
聞
く
け
れ
ど
、
あ
な
た
方
か
ら
見
て
、
ど
う
か
な
。
六
○
年
代
の
教
育
・
研
究
環
境
と
、
そ
れ
以
降
の
、
七
○
年
代
の
第
二
次
安
保
闘
争
で
あ
れ
だ
け
破
壊
さ
れ
て
お
か
し
く
な
っ
た
時
代
、
八
○
年
代
の
バ
ブ
ル
期
、
九
○
年
代
の
空
白
の
一
○
数
年
間
。
そ
う
い
う
法
政
の
非
創
造
的
な
変
遷
を
見
な
が
ら
、
あ
な
た
方
は
学
生
と
し
て
教
員
と
し
て
、
何
を
考
え
て
た
の
か
教
え
て
下
さ
い
。
こ
こ
だ
け
は
押
さ
え
て
お
か
な
い
と
、
と
い
う
こ
と
あ
り
ま
す
か
。
勝
又
今
、
い
ろ
ん
な
こ
と
が
ひ
っ
か
か
る
ん
だ
け
ど
ざ
。
家
に
い
る
と
世
界
情
勢
の
話
が
耳
に
入
っ
て
く
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
？
で
、
人
類
は
ど
こまで駄目になるかな、と思ったりしてね。こないだ浦田くん
が
エ
ジ
プ
ト
に
行
っ
て
た
そ
う
だ
け
ど
、
一
日
に
五
回
、
ア
ラ
ー
の
神
に
礼
拝
す
る
そ
う
だ
ね
。
そ
の
辺
だ
と
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
か
か
ら
い
ろ
ん
な
こ
と
が
響
い
て
き
て
い
る
と
か
。
そ
う
い
う
中
東
と
か
ア
ジ
ア
と
か
の
宗
教
の
強
い
国
が
、
今
で
は
戦
争
の
中
心
地
に
な
っ
て
い
る
。
一
日
に
五
回
拝
ん
で
い
る
信
仰
心
の
強
い
人
た
ち
が
、
ひ
る
が
え
っ
て
、
自
分
た
ち
の
文
化
、
民
族
の
誇
り
を
も
っ
て
戦
う
。
あ
れ
は
民
族
戦
争
だ
か
ら
ね
。
そ
れ
で
、
ア
メ
リ
カ
は
イ
ス
ラ
エ
ル
ば
っ
か
り
で
し
よ
。
人
類
の
平
和
を
考
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えたはずの宗教が人類を滅亡させていく。
堀
江
そ
れ
は
大
昔
か
ら
。
十
字
軍
や
ら
、
あ
り
す
ぎ
る
程
あ
る
。
勝
又
ま
あ
、
そ
れ
は
そ
う
な
ん
だ
け
ど
ね
。
で
、
あ
あ
い
う
と
こ
ろ
が
ど
ん
ど
ん
力
を
持
つ
だ
ろ
う
な
、
ア
メ
リ
カ
は
ど
ん
ど
ん
凋
落
す
る
ば
っ
か
り
だ
ろ
う
な
。
し
か
し
経
済
の
形
と
い
う
の
は
ア
メ
リ
カ
型
で
進
ん
で
、
日
本
は
比
較
的
、
ア
メ
リ
カ
型
に
な
ら
な
い
で
済
ん
で
た
の
が
、
小
泉
以
来
、
ど
ん
ど
ん
駄
目
に
な
っ
て
。
そ
こ
へ
も
っ
て
き
て
、
中
国
が
日
本
よ
り
も
ア
メ
リ
カ
型
を
徹
底
し
て
い
く
。
民
族
的
に
は
ア
メ
リ
カ
と
そ
っ
く
り
な
ん
だ
か
ら
。
日
本
な
ん
か
た
ち
ま
ち
追
い
越
さ
れ
て
ざ
。
で
、
そ
う
い
う
中
に
、
今
、
日
本
が
あ
り
、
大
学
が
あ
る
な
と
い
う
こ
と
も
思
う
わ
け。堀江
大
学
の
高
等
教
育
機
関
と
し
て
の
あ
り
方
だ
ね
。
勝
又
我
々
が
「
こ
れ
が
法
政
大
学
」
と
認
識
し
て
い
た
時
代
と
今
と
で
は
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
レ
ベ
ル
が
全
然
違
う
ん
だ
よ
。
元
総
長
の
経
済
学
者
の
大
内
兵
衞
だ
っ
て
、
三
浦
荘
の
食
堂
に
飾
っ
て
あ
る
け
ど
、
筆
で
『
徒
然
草
」
を
揮
毫
す
る
よ
う
な
人
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
も
の
が
み
ん
な
壊
れ
て
、
専
門
的
な
知
識
だ
け
抽
出
し
て
、
効
率
主
義
の
教
育
ば
っ
か
りやって。それを煽るのが文部科学省だよ。これを壊さなくちゃ、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
堀
江
文
科
省
は
、
な
い
方
が
い
い
。
他
で
代
替
で
き
る
。
勝
又
財
務
省
を
壊
し
て
、
文
部
科
学
省
を
壊
し
て
。
そ
う
す
れ
ば
法
政
はよくなる（笑）。
堀
江
五
○
年
代
の
終
わ
り
頃
、
若
者
が
高
等
教
育
機
関
に
進
学
す
る
の
はせいぜい二割程度でした。六○年代になって、全国平均でだ
い
た
い
三
割
近
く
な
っ
た
。
大
学
側
が
定
員
を
増
や
す
ｌ
も
ち
ろ
ん
法
政
も
膨
大
な
学
生
定
員
を
設
置
す
る
。
大
学
教
育
の
大
衆
化
が
始
ま
っ
た
。
学
問
の
大
衆
化
が
本
当
は
も
っ
と
異
質
の
型
で
進
展
す
れ
ば
よ
か
っ
た
ん
だけど、「堕落」を始めた。そういう時期の学生だよ、我々は。
勝
又
僕
は
初
め
て
専
任
教
員
に
な
っ
た
の
が
短
大
だ
け
ど
、
行
っ
て
み
て
驚
い
て
ね
。
五
日
間
も
か
け
た
北
海
道
旅
行
に
我
々
が
付
き
添
う
わ
け
さ
。
小
田
切
先
生
に
「
短
大
は
レ
ジ
ャ
ー
ラ
ン
ド
で
し
た
」
と
手
紙
を
書
い
た
ら
、
返
信
に
「
大
学
は
レ
ジ
ャ
ー
ラ
ン
ド
じ
ゃ
な
い
か
い
？
」
っ
て
（笑）。先生は痛烈にそう感じてたんだよね。象徴的に言えば、
我
々
の
頃
に
は
大
学
の
門
の
左
側
に
靴
磨
き
小
屋
が
あ
っ
て
、
学
生
が
靴
を
磨
い
て
も
ら
っ
て
い
た
、
あ
る
い
は
校
舎
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
「
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
お
ば
さ
ん
」
が
つ
い
て
い
た
。
そ
れ
が
「
大
学
」
だ
っ
た
。
マ
ン
モ
ス
化
し
て
も
ね
。
大
学
生
自
体
も
そ
う
い
う
扱
い
を
受
け
て
た
時
代
。
あ
と
、
五
八
年
館
の
ピ
ロ
テ
ィ
に
、
い
つ
も
ビ
ラ
が
出
て
い
て
「
下
駄
で
登
校
し
た
も
の
は
、
庶
務
に
行
っ
て
ス
リ
ッ
パ
に
履
き
替
え
る
よ
う
に
」
っ
て
書
い
て
あ
っ
た
な
。
新
校
舎
を
下
駄
で
カ
ラ
ン
カ
ラ
ン
歩
か
れ
ち
ゃ
、
授
業
の
邪
魔
に
な
っ
て
し
ょ
う
が
な
い
（
笑
）
。
し
か
し
、
下
駄
が
そ
れ
だ
け
い
た
っ
て
こ
と
だ
な
。
堀
江
僕
も
下
駄
だ
っ
た
よ
。
勝
又
ま
あ
、
僕
ら
の
時
代
に
そ
う
い
う
の
が
ど
ん
ど
ん
崩
れ
た
け
ど
、
最
後
の
雰
囲
気
が
ま
だ
い
く
ら
か
残
っ
て
い
た
ね
。
以
降
は
、
そ
れ
以
前
の人から見れば「大学じゃない」ってなもんだよ。
堀
江
法
政
の
場
合
は
学
生
紛
争
が
六
六
、
七
年
、
他
の
大
学
よ
り
二
、
三
年
早
く
始
ま
っ
た
。
教
育
、
学
問
の
両
面
か
ら
大
学
じ
ゃ
な
く
な
っ
て
き
た
の
は
、
そ
の
頃
か
ら
だ
ろ
う
ね
。
西
野
そ
の
頃
か
ら
で
し
ょ
う
。
僕
が
大
学
院
の
時
は
そ
の
真
っ
最
中
だ
。
８
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鼎談
教
員
に
な
っ
て
も
真
っ
最
中
。
教
員
に
な
っ
た
途
端
に
、
今
度
は
学
生
と
対
時
す
る
側
に
回
っ
ち
ゃ
っ
た
。
う
ち
の
弟
と
も
会
っ
て
る
ん
だ
よ
、
経
済
学
部
だ
っ
た
か
ら
。
「
お
前
、
な
ん
で
こ
こ
に
い
る
ん
だ
」
な
ん
て
。
堀
江
結
局
、
知
的
な
指
導
力
、
探
究
心
が
な
く
な
っ
た
。
教
員
、
学
問
、
あるいは当時のジャーナリズムをはじめとする知的な部分が、
も
う
す
で
に
機
能
し
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
う
い
う
状
況
は
、
最
も
早
く
大
学
に
反
映
さ
れ
ま
す
か
ら
。
大
学
・
大
学
院
・
研
究
所
の
役
割
堀
江
西
野
さ
ん
、
あ
の
頃
は
ま
だ
研
究
所
も
少
な
い
時
期
で
す
ね
。
研
究
所
独
自
の
目
的
や
教
育
機
関
と
し
て
の
研
究
所
の
役
割
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
持
論
が
あ
る
と
思
う
ん
だ
け
ど
。
西
野
そ
う
で
す
ね
、
能
楽
研
究
所
は
ユ
ニ
ー
ク
な
研
究
所
で
、
他
に
は
生
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
頃
は
組
織
と
し
て
教
育
に
か
か
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
す
ね
。
た
だ
文
学
部
付
置
で
し
た
か
ら
、
我
々
は
個
々
に
文
学
部
や
大
学
院
の
授
業
を
持
っ
て
、
ゼ
ミ
や
卒
論
や
修
論
の
指
導
を
し
て
い
ま
し
た
。
研
究
所
と
し
て
組
織
的
に
後
継
者
を
教
育
す
る
、
研
究
者
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
ま
だ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
近
年
の
こ
と
で
す
も
の
ね
。
た
だ
、
能
研
で
勉
強
し
た
い
と
い
う
人
は
学
外
に
も
、
い
っ
ぱ
いいましたので、個々の所員の裁量で指導したり、外国からの
研究者を受入れたりしていた感じですね。
堀
江
そ
れ
は
い
い
の
か
悪
い
の
か
、
そ
の
辺
ど
う
？
西
野
組
織
的
に
き
ち
ん
と
や
れ
る
方
が
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
け
ど
ね
。
で
も
、
能
研
は
濃
密
に
い
ろ
ん
な
こ
と
を
勉
強
し
切
嵯
琢
磨
で
き
る
場
所
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
よ
。
能
研
で
勉
強
し
た
人
た
ち
は
国
の
内
外
に
い
ら
っ
し
や
る
し
、
そ
の
人
た
ち
が
研
究
を
リ
ー
ド
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
近
年
は
国
際
的
な
広
が
り
が
活
発
に
な
っ
て
き
ま
し
た
ね
。
あ
と
、
研
究
所
は
教
育
機
関
と
し
て
の
面
も
あ
る
け
れ
ど
、
対
社
会
的
な
つ
な
が
り
が
大
き
い
ん
で
す
。
幸
い
な
こ
と
に
、
私
が
大
学
院
に
入
っ
た頃、能楽懇談会の事務局が能研にあったので、片桐登さんに
言
わ
れ
る
ま
ま
、
例
会
の
案
内
を
出
し
た
り
、
講
師
の
交
渉
を
し
た
り
。
昔の私学会館でだけど、毎月の例会ごとに「今月の新刊・新着
図書」として、能楽関係図書を持って行ったり、研究部会で伝
書
を
輪
読
し
た
り
し
て
い
た
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
い
ろ
ん
な
人
と
の
つ
な
が
り
が
で
き
て
き
た
の
が
大
き
い
。
教
育
だ
け
で
な
く
、
「
能
楽
社
会
」
と
い
う
ん
で
す
か
、
能
を
支
え
る
人
た
ち
と
の
関
わ
り
が
持
て
た
。
堀
江
で
は
、
大
学
院
の
役
割
に
つ
い
て
は
ど
う
思
い
ま
す
か
ね
。
何
か
思
い
出
に
残
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
る
？
旧
大
学
院
棟
は
西
日
が
暑
く
っ
て
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
建
物
だ
っ
た
な
。
勝
又
僕
に
言
わ
せ
れ
ば
、
大
学
に
入
っ
て
く
り
や
、
あ
と
大
学
院
な
ん
か
に
行
か
な
く
っ
て
も
同
じ
資
格
取
れ
た
、
っ
て
い
う
か
、
つ
ま
り
人
間
と
し
て
「
大
学
生
」
だ
っ
た
ん
だ
よ
ね
。
中
野
重
治
み
た
い
な
。
堀
江
旧
制
高
校
か
ら
旧
帝
大
の
学
生
な
ん
か
は
若
者
の
○
．
数
％
で
し
か
な
か
っ
た
。
ウ
ル
ト
ラ
エ
リ
ー
ト
を
育
て
た
ら
い
い
と
い
う
シ
ス
テ
ム
だから、旧体制下では機能していた。法政大学も、学生の構成
からしたら一一、三割の者がものすごい優秀な連中だった。五○
年
代
か
ら
六
○
年
代
に
か
け
て
も
そ
う
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
、
い
い仕事をしていった。
勝
又
そ
れ
が
大
衆
化
社
会
に
な
っ
て
か
ら
、
お
尻
を
叩
い
て
勉
強
さ
せ
な
い
と
落
っ
こ
ち
る
奴
が
い
っ
ぱ
い
出
て
来
た
わ
け
だ
よ
。
大
学
な
ん
て
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籍
あ
る
だ
け
で
、
あ
と
は
下
宿
で
好
き
な
本
読
ん
で
れ
ば
卒
業
し
た
ん
だ
け
ど
、
そ
う
い
う
レ
ベ
ル
が
大
衆
化
時
代
の
中
で
完
全
に
壊
れ
て
。
そ
れ
を象徴するものがいっぱいあってね、例えば、小田切先生は「岩
波
文
庫
を
一
日
一
冊
読
み
な
さ
い
」
と
言
っ
た
ん
だ
け
ど
、
そ
う
い
う
基
準が今、世の中にないわけ。だから、今は大学で「卒業までに、
こ
の
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
な
さ
い
」
と
い
う
時
代
だ
ろ
？
で
、
そ
う
い
う大衆化社会の中、お尻叩いて毎週小テストをやってあげて、
と
い
う
レ
ベ
ル
に
対
し
て
、
僕
ら
は
切
り
替
え
で
き
て
な
い
。
藤
村
く
ん
た
ち
は
そ
れ
を
切
り
替
え
て
や
っ
て
い
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
ろ
う
な
あ。藤村
も
う
、
半
分
切
り
替
え
て
る
感
じ
は
し
ま
す
よ
。
堀
江
昨
日
、
僕
の
ゼ
ミ
の
卒
業
生
で
新
入
社
員
の
教
育
を
し
て
い
る
の
が
や
っ
て
来
て
、
「
大
学
を
卒
業
し
た
っ
て
、
結
局
、
何
に
も
わ
か
っ
て
ない。大学は何をしてるんだ」と（笑）。
藤
村
「
文
章
は
書
け
な
い
、
漢
字
も
読
め
な
い
、
書
け
な
い
。
こ
ん
な
の
を
卒
業
さ
せ
る
な
！
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
よ
ね
（
笑
）
。
勝
又
大
学
院
も
先
生
か
ら
教
わ
る
場
所
じ
ゃ
な
い
よ
。
先
生
と
雑
談
し
て
り
や
い
い
わ
け
で
。
藤
村
今
は
、
大
学
院
で
も
「
教
わ
り
た
い
」
な
ん
て
言
う
院
生
が
い
ま
すからね。
勝
又
今
さ
、
書
店
に
あ
ふ
れ
て
い
る
本
は
週
刊
誌
記
事
を
一
冊
に
ま
と
め
た
よ
う
な
も
の
ば
っ
か
り
だ
よ
。
出
版
業
界
が
不
景
気
だ
っ
て
い
う
け
れ
ど
、
売
り
上
げ
額
は
結
構
維
持
し
て
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
？
し
か
し
、
中身は週刊誌レベルの薄いものばっかり。新書だって、岩波新
書
は
必
読
書
だ
っ
た
け
ど
、
今
は
養
老
孟
司
の
「
語
り
お
ろ
し
」
。
こ
う
い
う
時
代
な
ん
だ
よ
。
全
体
の
レ
ベ
ル
が
下
が
っ
て
い
る
。
学
問
的
な
も
の
と
か
純
文
学
と
か
が
落
ち
込
ん
で
、
そ
う
い
う
の
は
隅
に
追
い
や
ら
れ
て
。
僕
ら
は
そ
っ
ち
の
方
ば
か
り
し
か
見
な
い
わ
け
だ
け
ど
、
で
も
、
そ
う
し
た
全
体
の
レ
ベ
ル
の
下
が
っ
て
る
中
で
、
今
の
学
生
は
育
っ
て
く
る
ん
だ
よ
。
だ
か
ら
、
僕
ら
が
彼
ら
に
「
本
物
は
こ
こ
に
あ
る
よ
」
と
い
う
こ
と
を
見
せ
る
、
そ
う
い
う
教
育
の
仕
方
し
か
な
い
だ
ろ
う
な
あ
と
思
う
ね。
国文学会・『日本文学誌要』のあり方
堀
江
我
々
が
就
任
し
て
か
ら
、
「
日
本
文
学
誌
要
』
を
復
刊
し
た
ん
だ
けども、今度でもう七九号。小田切さんが、彼らがやっていた
第
一
期
の
も
の
を
全
部
下
さ
っ
た
の
だ
け
れ
ど
、
「
日
本
文
学
誌
要
』
は
言
っ
て
み
れ
ば
、
歴
史
社
会
学
派
の
方
法
的
な
、
一
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
示
す
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
ん
だ
よ
ね
。
勝
又
戦
後
ず
っ
と
ね
。
堀
江
復
刊
の
頃
は
古
い
人
ば
っ
か
り
だ
っ
た
、
手
伝
っ
て
く
れ
た
人
が
。
だから、復刊の頃の『誌要」と現在の「誌要」の役割が違って
来
て
当
然
だ
け
れ
ど
、
そ
の
辺
は
ど
う
で
す
か
、
観
察
し
て
い
て
。
勝
又
今
は
研
究
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
云
々
と
い
う
時
代
で
は
な
い
か
ら
、
そ
れを除くとね、『日本文学誌要』は割合に堅実にやって来て、
学問的伝統は残っていると思うね。話をちょっと広げるけど、
文
学
や
文
学
者
の
戦
争
責
任
と
い
う
問
題
で
、
戦
後
、
日
文
協
が
で
き
た
わ
け
だ
よ
。
し
か
し
僕
が
日
文
協
に
加
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
み
て
、
「
こ
れは日文協の戦後責任だなあ」と思った。日教組の戦後責任が
あ
る
よ
う
に
、
日
文
協
の
戦
後
責
任
と
い
う
も
の
が
あ
る
な
、
と
。
で
、
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歴
史
社
会
学
派
が
あ
っ
て
近
藤
忠
義
の
時
代
ま
で
は
そ
の
意
気
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
残
念
な
が
ら
そ
の
後
は
時
代
遅
れ
に
な
る
ば
っ
か
り
で
。
で
、
ひ
っ
く
り
返
せ
ば
弓
誌
要
』
は
戦
後
責
任
が
な
い
な
」
と
思
う
。
そ
う
いう意味でね。
堀
江
当
時
は
、
近
藤
忠
義
よ
り
も
小
原
元
が
比
較
的
き
ち
っ
と
や
っ
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
？
勝又主任がやってたよ。僕が助手の時にね、一一号か三号分、
編集させられた。
藤
村
最
初
、
「
国
文
学
誌
要
』
が
出
ま
し
た
よ
ね
。
近
藤
先
生
を
中
心
と
し
た
、
ま
さ
に
歴
史
社
会
学
派
の
最
初
の
も
の
と
し
て
。
『
日
本
文
学
誌
要
』
の
復
刊
の
時
期
と
い
う
の
は
、
い
つ
頃
で
す
か
。
（
編
集
部
よ
り
復
刊
第
一
号
の
目
次
と
奥
付
を
提
出
）
一
九
五
七
年
刊
、
執
筆
者
に
小
原
元
先
生
が
い
て
、
代
表
が
近
藤
忠
義
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
堀
江
そ
の
後
、
刊
行
が
一
回
途
絶
え
る
ん
だ
よ
ね
。
と
こ
ろ
で
、
卒
業
生
で
国
文
学
会
に
あ
る
程
度
関
心
の
あ
る
人
は
、
『
誌
要
』
を
は
じ
め
、
こ
れ
か
ら
国
文
学
会
は
ど
う
な
っ
て
い
く
ん
だ
ろ
う
と
心
配
し
て
い
た
り
す
る
と
思
う
ん
だ
け
ど
、
ど
う
か
な
？
勝
又
そ
れ
は
い
つ
も
話
題
に
な
る
け
れ
ど
も
、
国
文
学
会
が
学
会
で
あ
る
と
同
時
に
同
窓
会
で
あ
る
、
そ
こ
を
ど
う
い
う
風
に
保
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
と
思
う
ね
。
堀
江
僕
は
、
再
々
刊
の
時
か
な
、
「
誌
要
』
の
特
集
で
鈴
木
和
雄
さ
ん
た
ち
と
、
草
創
期
の
頃
と
か
国
文
学
会
の
来
歴
を
全
部
掘
り
起
こ
そ
う
と
（２）
したことがあるんだ。一一、一二号続けたんじゃないかな。でも、
今、おそらく日文の学生たちは、法政の、そして日文科の伝統
や
歴
史
と
い
う
も
の
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
と
思
う
。
そ
う
い
う
時
、
僕
らは何ができるのかな。
藤
村
我
々
の
学
生
時
代
も
、
私
と
か
大
学
院
に
行
こ
う
と
い
う
奴
は
興
味を持って読んでましたけど、まわりの友達見てても、「誌要」
なんて興味なさそうでしたよ、その頃すでに。でも、我々にとっ
ては『誌要」に載るというのはすごいことで。私が初めてもらっ
た
「
誌
要
』
に
四
年
生
の
論
文
が
載
っ
て
て
、
「
す
ご
い
な
あ
。
学
部
生
な
の
に
こ
ん
な
と
こ
で
活
字
に
な
る
な
ん
て
」
と
思
い
ま
し
た
よ
。
勝又「誌要』に四年生の論文が載って、「す
ごいな」と思う学
部
生
が
今
、
一
割
い
な
い
だ
ろ
う
。
自
分
に
は
関
係
な
い
ん
だ
。
同
じ
ゼ
ミ生の卒論が載つかって、初めて「あ」と気づくぐらいで。
藤
村
「
誌
要
」
は
教
員
や
大
学
院
生
の
も
の
で
、
自
分
た
ち
学
部
生
が
寄
稿
し
て
ど
う
こ
う
で
き
る
と
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
と
い
う
認
識
じ
ゃ
な
い
で
すかね。
勝
又
僕
ら
学
生
の
頃
は
、
「
知
識
人
の
責
務
」
な
ん
て
小
田
切
先
生
が
書
く
時
代
だ
け
ど
、
今
、
教
室
で
、
「
大
学
生
は
知
識
人
か
。
知
識
人
、
手をあげてみろ」って一一一一弓たら、一人もあげなくて（笑）。今
の
大
学
生
は
九
九
％
、
自
分
た
ち
の
こ
と
知
識
人
だ
な
ん
て
思
っ
て
な
い
。
堀
江
知
識
人
と
い
う
の
は
、
小
田
切
秀
雄
流
に
言
え
ば
、
ち
ゃ
ん
と
努
力
し
、
知
的
に
あ
る
一
定
の
レ
ベ
ル
に
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
批
判
精
神
が芽生えていて、学問分野だけじゃなくて、社会へも世界へも
そ
う
い
う
「
目
」
を
向
け
る
こ
と
の
で
き
る
人
。
だ
か
ら
、
現
実
批
判
、
時代批判、世界批判の中枢になるのが知識人だ、と言ってる。
で
も
、
こ
れ
は
サ
ル
ト
ル
や
小
田
切
秀
雄
の
時
代
で
終
わ
っ
た
。
我
々
の
時
代
だ
と
、
知
識
人
だ
と
言
っ
た
ら
、
笑
い
者
に
な
る
。
勝
又
で
も
、
大
学
以
外
に
知
識
人
を
育
て
る
場
は
な
い
わ
け
だ
よ
、
今
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。
僕
ら
の
用
語
で
言
う
と
、
「
近
代
的
自
我
」
を
作
っ
て
も
ら
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
大
学
は
ス
キ
ル
を
学
ぶ
と
こ
ろ
み
た
い
な
風
潮
が
出
て
き
た
け
ど
き
、
一
割
で
い
い
か
ら
、
そ
う
い
う
場
を
日
文
科
に
置
い
て
お
く
こ
と
は
大
事
か
も
し
れ
な
い
よ
。
「
誌
要
」
が
学
問
の
場
と
い
う
こ
と
を
捨
て
ち
ゃ
だ
め
よ
・
た
だ
さ
、
そ
れ
ば
っ
か
り
で
も
社
会
に
お
い
て
か
れ
る
わ
け
よ
。
そ
う
す
る
と
、
同
窓
会
っ
て
い
う
の
が
大
事
な
要
素
に
な
っ
て
く
る
。
遠
慮
な
し
に
も
う
ち
ょ
っ
と
や
っ
た
方
が
い
い
、
日
文
で
も。同窓会的要素を持つ方が正しいと思うよ。
西
野
で
も
、
『
誌
要
」
の
内
容
が
そ
う
い
う
の
ば
つ
か
り
に
な
っ
て
も
困
る
ん
じ
ゃ
な
い
？
住
み
分
け
の
た
め
に
、
同
窓
会
通
信
と
し
て
『
そ
とぼり通信」が出てきたわけで。
勝
又
「
法
政
の
伝
統
、
こ
こ
に
あ
り
」
と
い
う
こ
と
を
、
き
ち
ん
と
見
せ
て
い
く
べ
き
な
ん
だ
よ
。
堀
江
そ
う
い
う
け
ど
「
法
政
の
伝
統
っ
て
何
」
と
い
う
大
問
題
が
あ
る
。
勝
又
そ
う
な
ん
だ
よ
ね
。
で
も
、
そ
う
い
う
こ
と
を
勝
手
に
言
え
る
こ
とが「伝統」だよな（笑）。
堀
江
逆
に
、
「
同
窓
会
意
識
を
撲
滅
す
る
」
と
い
う
の
が
法
政
の
長
い
伝統でもあったわけだ。
勝
又
そ
う
、
バ
カ
に
し
て
た
（
笑
）
。
で
、
時
代
遅
れ
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て。藤村
だ
か
ら
今
、
い
ざ
文
学
部
同
窓
会
作
ろ
う
と
し
た
ら
、
お
金
は
集
ま
ら
な
い
、
協
力
し
て
く
れ
る
人
も
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
（
笑
）
。
勝
又
最
悪
な
卒
業
生
を
ず
っ
と
育
て
て
き
た
（
笑
）
。
堀
江
法
政
も
一
時
、
卒
業
生
の
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
を
や
っ
た
け
ど
、
そ
う
いう視点がないから、ただ集まっただけ。
勝
又
創
立
一
二
○
周
年
だ
っ
て
、
世
間
に
知
れ
る
こ
と
を
や
り
も
し
な
い
。
ほ
ん
と
、
ヘ
タ
な
ん
だ
よ
。
堀
江
陳
腐
な
言
い
方
に
な
る
け
ど
、
非
生
産
的
な
伝
統
を
壊
し
て
、
新
た
に
伝
統
を
創
る
上
で
何
を
基
軸
に
据
え
て
い
く
か
に
つ
い
て
、
こ
れ
か
ら
教
員
と
学
生
と
卒
業
生
が
し
っ
か
り
考
え
て
い
か
な
き
ゃ
、
暗
鱈
た
る
も
の
に
な
る
ね
。
「
誌
要
』
を
ど
う
す
る
か
、
国
文
学
会
を
ど
う
す
る
か
、
学部の教育体制をどのように構築するか、これらを連動させて、
ちゃんとやらざるをえないでしょう。そうしなきゃ、学科・学
部
・
大
学
の
将
来
展
望
が
ま
す
ま
す
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
ち
ゃ
う
。
勝
又
笠
原
淳
先
生
が
お
辞
め
に
な
っ
て
、
何
年
に
な
る
？
小
秋
元
田
中
和
生
先
生
が
お
い
で
に
な
っ
て
か
ら
で
も
、
三
年
に
な
り
ますね。
勝
又
も
う
そ
ん
な
に
な
る
？
そ
の
時
、
文
芸
コ
ー
ス
に
つ
い
て
は
（３）
や
っ
た
か
ら
、
今
回
は
ほ
と
ん
ど
し
ゃ
べ
っ
て
な
い
け
れ
ど
、
や
っ
ぱ
り
文
芸
コ
ー
ス
が
で
き
た
の
は
日
文
科
と
し
て
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ
る
は
ず
で
、
こ
れ
を
含
め
て
、
国
文
学
会
と
同
窓
会
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
く
べ
き
と
思
う
。
で
、
無
責
任
に
思
い
つ
き
の
提
案
を
す
る
が
、
同
窓
生
に
案
内
す
る
つ
も
り
で
、
年
に
一
回
ぐ
ら
い
文
芸
講
演
会
を
開
い
た
ら
ど
う
か
ね
。
同
窓
会
兼
文
芸
講
演
会
。
昔
の
夏
期
講
座
の
よ
う
に
。
文
芸
講
演
会
や
っ
て
、
懇
親
会
開
く
と
同
窓
会
に
な
る
じ
ゃ
な
い
。
西
野
そ
う
、
国
文
学
会
で
夏
期
講
座
を
や
っ
た
ね
、
今
は
あ
ち
こ
ち
で
や
っ
て
る
け
ど
。
冷
一
房
も
な
い
時
代
だ
か
ら
、
我
々
が
氷
柱
を
注
文
し
て
会
場
に
置
い
た
り
。
外
部
の
先
生
に
も
講
師
を
お
願
い
し
て
、
８
３
５
教
室がいつぱいになるぐらい盛況だった。
藤
村
同
窓
会
と
い
う
役
割
で
い
え
ば
、
七
月
の
国
文
学
会
総
会
が
そ
う
１２
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い
う
感
じ
に
な
っ
て
ま
す
ね
。
そ
れ
を
も
う
一
回
や
る
と
大
変
な
の
で
、
国
文
学
会
総
会
を
そ
う
い
う
形
に
し
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
は
内
部
の
教
員
や
学
会
員
が
講
演
し
て
い
る
け
ど
、
ま
た
、
外
部
か
ら
お
呼
びすることを考えてもいいかもしれませんね。
小
秋
元
組
織
化
す
る
と
言
っ
て
も
、
ゼ
ミ
単
位
な
ら
時
々
集
ま
る
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
、
日
文
科
と
い
う
単
位
に
な
る
と
、
今
、
一
学
年
二
○
○
人
ぐ
ら
い
い
ま
す
か
ら
ね
、
お
互
い
顔
が
見
え
な
い
ん
で
す
よ
。
藤
村
文
学
部
っ
て
、
み
ん
な
そ
う
な
っ
て
る
ん
で
す
よ
ね
。
ゼ
ミ
で
、
あ
る
程
度
先
生
と
つ
な
が
っ
て
い
る
、
同
期
や
先
輩
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
、
そ
こ
で
満
足
し
ち
ゃ
っ
て
る
。
だ
か
ら
、
国
文
学
会
み
た
い
に
大
き
な会にはなかなか来ない。ましてや同窓会なんて、「我関せず」
に
な
る
ん
で
す
ね
。
で
も
、
ゼ
ミ
の
中
で
ち
ゃ
ん
と
コ
ア
な
パ
イ
プ
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
こ
と
か
と
。
小
秋
元
そ
れ
を
生
か
し
て
や
る
ほ
か
な
い
で
す
よ
ね
。
藤
村
そ
れ
を
糾
合
し
て
、
国
文
学
会
が
で
き
れ
ば
い
い
か
な
と
。
西
野
例
え
ば
、
就
職
先
の
つ
な
が
り
と
い
う
の
か
な
、
マ
ス
コ
ミ
関
係
の
同
窓
会
だ
と
、
「
法
政
大
学
マ
ス
コ
ミ
オ
レ
ン
ジ
会
」
と
い
う
の
が
あ
りますよね。あれはすごい勢力ですよ。
小
秋
元
国
語
教
員
の
同
窓
会
な
ら
、
作
ろ
う
と
思
え
ば
す
ぐ
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
藤
村
た
だ
組
織
を
作
る
と
な
る
と
、
や
っ
ぱ
り
事
務
局
の
問
題
が
出
て
き
ま
す
か
ら
ね
え
。
勝
又
・
西
野
両
先
生
の
今
後
の
活
動
堀
江
さ
て
、
あ
な
た
方
は
、
四
月
か
ら
ど
う
い
う
こ
と
を
し
よ
う
と
思
っ
て
ま
す
か
？
西
野
僕
は
こ
れ
か
ら
は
時
間
的
余
裕
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
か
ら
、
海
外
との交流や海外の調査をもっともっと進めたいと思ってます。
で
、
こ
れ
は
夢
で
す
け
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
こ
か
に
能
の
セ
ン
タ
ー
を
作りたい。例えば佐渡の使っていない能舞台を譲っていただい
て建てて、付属の研究機関を作る。そこを中心にして、欧米の
研究者が集まって研究会やワークショップもできる。そして一
流
の
能
役
者
を
呼
ん
で
、
能
を
上
演
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
う
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
セ
ン
タ
ー
を
作
り
た
い
と
思
っ
て
、
国
際
交
流
基
金
の
方
に
相
談したら、「それはいい提案だ。自分も考えているんだけど、そ
の
た
め
に
は
実
績
を
作
ら
な
い
と
い
け
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
ね
。
一
つ
の
例
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ル
ザ
ス
な
ど
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
く
の
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
私
は
ベ
ネ
チ
ア
も
い
い
と
思
っ
て
い
る
。
何故かというと、能が最初に海外公演をやった場所がベネチア
な
ん
で
す
。
昔
の
円
形
劇
場
の
跡
で
や
っ
て
る
ん
で
す
よ
。
で
、
ベ
ネ
チ
ア
大
学
が
一
つ
の
受
入
先
に
な
れ
ば
い
い
ん
で
す
。
あ
そ
こ
の
ポ
ナ
ベ
ン
ト
ゥ
ー
ラ
ル
ペ
ル
テ
ィ
さ
ん
ｌ
若
い
浄
瑠
璃
研
究
者
で
す
が
、
ず
っ
と
交
流
を
続
け
て
ま
す
か
ら
、
彼
と
組
ん
で
や
る
の
も
い
い
か
な
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
堀
江
テ
レ
ビ
で
、
ギ
リ
シ
ャ
の
円
形
劇
場
で
能
を
や
っ
て
い
る
の
観
た
け
ど
、
あ
れ
も
結
構
感
動
さ
せ
た
よ
う
だ
。
や
っ
ぱ
り
、
「
世
界
の
中
の
～
」
と
い
う
考
え
方
で
い
か
な
い
と
、
こ
れ
か
ら
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
勝
又
で
も
不
景
気
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
か
ら
、
企
業
が
金
を
出
さ
な
い
ね
。
西
野
そ
こ
だ
ね
（
笑
）
。
だ
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
待
ち
な
さ
い
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
ん
だ
け
ど
も
。
で
、
コ
ア
に
な
る
役
者
は
浅
見
真
州
に
決
め
て
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二
人
で
や
ろ
う
と
。
ま
、
あ
せ
ら
ず
に
ね
。
勝
又
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
文
献
研
究
が
日
本
で
盛
ん
な
ん
だ
っ
て
。
逆
に、能の文献研究も海外でずいぶんやるようになってるんじゃ
な
い
？
西
野
な
っ
て
来
て
い
ま
す
よ
。
そ
の
い
い
例
が
、
今
回
、
観
世
寿
夫
賞
を
お
と
り
に
な
っ
た
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
教
授
の
ト
ー
マ
ス
・
ヘ
ア
さ
ん
。
世
阿
弥
の
芸
術
論
を
英
訳
し
た
の
。
ち
ょ
う
ど
一
○
○
年
前
に
吉
田
東
伍
が
『
世
阿弥十六部集』を出し、世阿弥の芸術論が活字になった
の
で
す
。
そ
の
後
、
一
九
二
一
年
に
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
が
世
阿
弥
の
芸
論
を
紹
介
し
た
り
、
翻
訳
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
欧
米
に
広
が
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
、
ト
ー
マ
ス
・
ヘ
ア
さ
ん
に
よ
る
世
阿
弥
の
思
想
の
全
訳
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
広
が
っ
て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
外
国
の
人
た
ち
が
安
心
し
て
頼
れ
る
テ
キ
ス
ト
を
作
っ
た
り
、
解釈したりというのを、これまでは日本の我々がやって
た
わ
け
。
で
も
、
今
や
土
俵
が
同
じ
に
な
っ
て
く
れ
ば
、
も
っ
と
い
ろ
ん
な
発
想
で
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
、
共
通
の
物
が
生
ま
れ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
ん
な
気
が
し
て
い
ま
す
。
ト
ー
マ
ス
・
ヘ
ア
さ
ん
の
素
晴
ら
し
い
と
こ
ろ
は
文
献
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
の
背
景
と
な
る
も
の
が
身
に
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
。
実
技
、
演
技
、
演
出
に
も
目
が
配
ら
れ
て
い
るところが偉いと思っています。
あ
と
は
例
え
ば
、
田
中
允
さ
ん
の
跡
を
継
い
で
、
番
外
曲
等
の
集
大
成
を
出
し
た
い
で
す
ね
。
以
前
、
丸
岡
桂
の
『
古
今
謡
曲
解
題
」
（
一
九
一
九年）補訂版の仕事をやったでしよ。あれは完曲八百三十二番
の
解
題
、
そ
れ
を
増
補
し
て
三
千
番
ぐ
ら
い
の
を
出
そ
う
と
思
っ
て
い
ま
す。あの補訂版も品切れで、それを再版しようということになっ
て
い
る
け
ど
、
折
角
の
機
会
で
す
か
ら
、
付
録
を
全
面
的
に
改
訂
し
、
充
実
さ
せ
よ
う
と
思
っ
て
る
ん
で
す
。
丸
岡
桂
が
観
世
流
改
訂
謡
本
刊
行
会
を設立して、謡本を出版してから、去年でちょうど一○○年だっ
た
の
で
、
本
当
は
そ
れ
に
合
わ
せ
よ
う
と
思
っ
て
た
ん
だ
け
ど
。
勝
又
僕
は
四
月
か
ら
や
り
た
い
こ
と
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
Ｉ
何
を
言
わ
れ
て
も
「
じ
ゃ
、
四
月
か
ら
な
」
と
か
っ
て
（
笑
）
ｌ
、
や
り
た
い
仕
事
を
机の前に貼り付けてあるの。八種類あって、一年に一つとして
八
年
か
か
る
。
第
一
次
一
○
年
計
画
だ
ね
（
笑
）
。
で
、
一
○
年
た
っ
た
ら
、
ま
た
第
二
次
計
画
を
立
て
る
の
。
詳
し
く
し
ゃ
べ
る
と
い
ろ
い
ろ
具
合
悪
い
ん
だ
け
ど
、
ま
、
一
つ
だ
け
言
お
う
か
（
笑
）
。
日
本
に
は
井
伏
鱒
二
論
の
い
い
の
が
一
つ
も
な
い
。
こ
れ
は
僕
の
仕
事
だ
と
思
っ
て
る
の
。
堀
江
そ
う
い
う
こ
と
も
言
え
る
。
こ
れ
ま
で
の
井
伏
論
は
、
開
高
健
な
ど
の
交
友
の
中
の
井
伏
観
察
が
よ
く
、
優
れ
た
論
が
な
い
か
ら
ね
。
勝
又
学
者
の
井
伏
論
は
ど
れ
も
ひ
ど
い
。
で
、
こ
れ
だ
け
は
僕
が
や
ら
な
く
ち
や
と
思
っ
て
る
。
例
え
ば
、
井
伏
は
『
山
椒
魚
』
を
一
四
回
改
変
し
て
る
の
。
そ
の
や
り
方
に
井
伏
ら
し
い
と
こ
ろ
が
見
え
る
ん
だ
。
お
も
し
ろ
い
よ
。
堀
江
全
集
で
言
う
と
、
一
頁
半
ぐ
ら
い
削
っ
ち
ゃ
っ
た
か
ら
ね
、
最
後
の
版
で
。
そ
う
し
た
ら
、
評
価
が
違
っ
て
く
る
ん
で
す
よ
ね
。
勝
又
仕
事
は
八
つ
だ
け
ど
、
遊
び
た
い
こ
と
は
八
○
ぐ
ら
い
あ
る
か
な
（笑）。子供の頃の、あれになりたい、これになりたいってのと
同
じ
。
た
だ
、
繰
り
返
し
て
考
え
て
い
る
う
ち
に
気
が
つ
い
た
ん
だ
が
ね
、
子供の時は「なりたい」、今はただ「やりたい」だけ（笑）。子
どもの頃は、西野くんじゃないけれど、絵描きにもなりたかっ
た
し
ね
、
音
楽
家
に
も
な
り
た
か
っ
た
し
。
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鼎談
西
野
僕
は
こ
れ
か
ら
描
こ
う
と
思
っ
て
る
の
、
原
点
に
帰
っ
て
。
お
金
はなくなるけど、時間はあるかもしれないと思って（笑）。
堀
江
い
や
い
や
、
こ
れ
か
ら
は
時
間
の
方
が
大
切
だ
も
の
。
西
野
行
き
た
い
と
こ
行
っ
て
、
描
き
た
い
も
の
描
い
て
。
あ
と
あ
ん
ま
り
言
え
な
い
け
ど
、
で
き
た
ら
能
を
作
り
た
い
と
も
思
っ
て
て
ね
、
一
九
八○年に出た平塚武二の童話「玉虫の厨子の物語』を題材にし
て
。
間
狂
言
も
も
う
考
え
て
あ
る
（
笑
）
。
だ
か
ら
、
で
き
れ
ば
創
作
も
したい。
堀
江
勝
又
さ
ん
は
小
説
は
ど
う
な
の
。
勝
又
案
外
、
ひ
よ
こ
っ
と
書
い
た
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
（
笑
）
。
限
り
な
く
小
説
に
近
い
評
論
を
書
き
た
い
と
思
っ
て
る
の
。
小
説
そ
の
も
の
を
や
ろ
う
と
は
思
わ
な
い
け
ど
。
西
野
で
き
な
い
ん
だ
け
ど
ね
、
僕
は
益
田
先
生
の
よ
う
な
も
の
を
書
け
た
ら
い
い
な
あ
と
憧
れ
て
た
な
あ
。
あ
あ
い
う
学
問
。
実
証
、
か
つ
あ
あ
い
う
こ
と
も
で
き
る
学
問
。
授
業
も
面
白
か
っ
た
。
勝
又
そ
う
そ
う
、
憧
れ
だ
っ
た
よ
ね
。
益
田
勝
実
さ
ん
の
学
問
み
た
い
の
、
や
り
た
か
っ
た
。
堀江あの人、自分の家の庭で万葉の植物を植えてて、授業に
持
っ
て
き
て
ｌ
僕
は
そ
こ
に
出
て
は
い
な
い
ん
だ
け
ど
Ｉ
、
教
壇
の
上
に
座っちゃって、「これがこの万葉の草なんだ」と熱弁をふるう。
おかしいよねえ（笑）。
西
野
同
僚
に
な
っ
て
か
ら
、
教
授
会
の
時
、
「
西
野
さ
ん
に
い
い
も
の
上げましょう」と言われて、「何ですか」と聞いたら、定家葛
の苗だったの。「これ、どうぞ植えて」って。私は、定家葛の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
じ
め
じ
め
し
た
も
の
を
能
の
「
定
家
」
で
感
じ
て
い
た
か
ら
、
あ
ん
ま
り
日
の
当
た
ら
な
い
と
こ
ろ
に
植
え
た
ら
、
ち
っ
と
も
伸
びない。で、今度は日の当たるところに植えたら、繁茂して繁
茂
し
て
。
今
、
冬
で
も
青
い
葉
が
残
っ
て
い
る
。
四
月
か
五
月
く
ら
い
に
芳しい香りをさせるんです、毎年、薄黄色っぽい花が咲いて。
益田先生からのプレゼント。
勝
又
去
年
の
九
月
、
国
際
日
本
学
で
熊
野
神
社
に
行
っ
て
ざ
。
梛
の
木
がご神木で、その下で葉っぱ拾ってざ。そしたら、街路樹にも
梛の木がざ－つと植わってて、がつくり（笑）。でも一校もらっ
て
き
た
の
。
で
、
う
ち
の
花
瓶
に
挿
し
た
ん
だ
け
ど
、
葉
が
ま
だ
青
い
。
な
る
ほ
ど
、
ご
神
木
な
ん
だ
な
あ
と
。
初
め
五
、
六
枚
あ
っ
た
葉
が
、
今
も
二
枚
ほ
ど
ち
ゃ
ん
と
そ
の
ま
ま
。
西
野
私
の
場
合
、
そ
れ
以
来
、
定
家
葛
と
い
う
か
、
能
の
「
定
家
』
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
変
わ
っ
ち
ゃ
っ
て
。
む
し
ろ
、
こ
う
い
う
の
が
い
い
のかもしれないと思って。いつも馥郁たる香りをしていて、切っ
て
も
切
っ
て
も
生
え
る
ん
で
す
。
勝
又
定
家
っ
て
そ
ん
な
に
し
ぶ
と
か
っ
た
ん
だ
。
西
野
そ
う
な
ん
で
す
（
笑
）
。
両
先
生
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
堀
江
お
二
人
は
、
大
学
、
学
部
と
日
文
科
に
つ
い
て
、
将
来
の
展
望
が
何かひらけて見えますか。
勝
又
僕
は
ね
、
法
政
は
時
代
を
見
な
が
ら
進
ん
で
い
く
と
こ
ろ
を
い
つ
も
持
っ
て
る
か
ら
ね
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
時
代
遅
れ
に
な
ら
ず
、
て
ん
や
わ
ん
や
し
な
が
ら
進
ん
で
い
け
る
と
は
思
っ
て
い
る
。
西
野
「
て
ん
や
わ
ん
や
」
が
大
事
な
ん
だ
と
僕
も
思
い
ま
す
ね
。
も
つ
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注（１）西野先生によれば、後年、益田勝実先生が下さった『版画は
風の中を飛ぶ種子」（坂本小九郎、筑摩書房、一九八五年）
に、西野先生の中学時代の版画が掲載されているとのこと。
（２）「日本文学誌要』第二五号（一九八一年一二月）～第一一八号
二九八三年七月）に掲載。
堀
江
今
日
は
長
い
時
間
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
。
西野どの場所にいても、世阿弥の言うところの「離見の見」
を
忘
れ
ないでほしいということかな。自分を客観的に見つめて
ほ
し
い
、
演
じ
て
い
る
自
分
を
見
る
自
分
と
い
う
の
が
大
事
じ
ゃ
な
い
の
る
か
ら
（
笑
）
。
彼
ら
は
。
堀
江
西
野
さ
ん
は
ど
う
？
かな、そんな気がするね。
と
雑
然
と
い
う
か
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
る
方
が
い
い
か
な
。
た
だ
、
さ
っ
きの話のように、日本全体の文化度が下がってきてるからね。
勝
又
大
衆
化
社
会
だ
か
ら
、
し
ょ
う
が
な
い
。
昔
お
い
し
か
っ
た
頃
の
アイスクリームは本物だけど、今はラクトだから（笑）。いつ
でも簡単に食べられるけどね。ラクト学生、ラクト学者（笑）。
堀
江
あ
な
た
方
か
ら
、
学
生
や
教
員
に
対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
あ
る
？
勝又みなさん、早く大学を辞めて勉強しましょう（笑）。
堀江文学部自体が「遊びの学部」だから、本当は、遊ぶ楽し
さを学生たちが知ってくれなきゃいけないんだよ。だけど、遊
ぶためにはものすごく知的な教養がいるんだ（笑）。
勝又「遊び」の概念が、堀江さんと今の学生では全然違って
るから（笑）。彼らはついていけないよ。
（３）「文芸コースの十年とこれから」（『日本文学誌要」第七三号、
二○○六年三月）。
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